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Concluzii
Ponderea plantelor medicinale, fitopreparatelor, produselor homeopate, constituie 13,95%
din Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor.
S-a constatat că speciile medicinale deţin doar  3,47%, produsele vegetale 15,51% şi
fitopreparatele se prezintă cu un număr mai mare, dintre care: fitopreparatele-mono cu  23,38%
şi fitopreparatele-combinaţii respectiv 57,64%.
Studiul denotă necesitatea extinderii produselor medicamentoase în Nomenclatorul de
Stat al Medicamentelor prin numărul de produse vegetale, specii medicinale, cât şi a
fitopreparatelor, preponderent celor cultivate şi fabricate în Republica Moldova.
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Summary
The chemical analysis of some species of the genus Hypericum L. from the flora of
Republic of Moldova
The quantitative analysis of flavonoids ( rutoside, hyperoside, quercetol)  from 4 species of
Hypericum (H. perforatum L., H. elegans Steph., H. tetrapterum Fries., H. hirsutum L.) was
performed by the TLC method.
The quantitative determination of flavonoids from vegetal drugs was performed by the
spectophotometric method.
Rezumat
Prin tehnica cromatografie pe strat subţire în părţile aeriene ale 4 specii de Hypericum (H.
perforatum L., H. elegans Steph., H. tetrapterum Fries., H. hirsutum L.) din flora spontană,  s-a
identificat prezenţa flavonozidelor (rutozidă, quercetol, hiperozidă).




Genul Hypericum cuprinde cca 400 specii comune pentru toate continentele. Formele vitale
sunt arbori, arbuşti şi ierbacee perene. În flora spontană a ţării noastre sunt atestate 5 specii de
Hypericum [3,9]:
  H.  perforatum L. – specie frecventă, dar cu tendinţe de reducere a arealului, creşte cu
abudenţă în grupuri difuze;
  H.  elegans Steph. – specie  spontan întîlnită prin poene şi liziere;
  H.  hirsutum L. – rareori se întălneşte în plantaţiile silvice şi tufărişuri, formează grupuri
mici;
  H.  tetrapterum Fries. – specie critic periclitată,  creşte difuz, ocrotită de stat;
  H.  montanum L. – creşte în grupuri mici, ocrotită de stat [2].
În Farmacopeea Europeană (ed. 2008) şi în Farmacopeea Romănă ed. X (1993) pentru
obţinerea  produsului vegetal este admisă  specia Hypericum perforatum L.
 Proprietăţile farmacologice şi indicaţiile terapeutice ale unor  specii din genul Hypericum
sunt determinate de componentele lor chimice, aşa numite principii active. Produsul vegetal
Hyperici herba  conţine următorii compuşi chimici: flavonozide, derivaţii antracenului, substanţe
tanante, ulei volatil [4].  Din surse bibliografice se cunoaşte că  datorită flavonozidelor Hyperici
herba posedă următoarele  acţiuni farmacologice: antioxidantă [5], antimicrobiană [6],
antidepresivă [9], antiinflamatoare,  antiulceroasă, colagogă [1].
Reeşind   din  cele  enumărate  ne-am  propus  ca  scop  studiul  chimic,  comparativ,  al
flavonozidelor  speciilor de Hypericum,   întîlnite  în Moldova.
Obiectivele
Identificarea şi dozarea flavonozidelor  în diferite produse vegetale: părţi aeriene ( faza
înflorirei depline), flori, frunze, tulpini.
Materiale şi metode
Produsul vegetal (părţi aeriene, flori, frunze, tulpini) s-a colectat în iulie-august  2010:
speciile H. perforatum L. şi H. elegans Steph.   în pădurea satului Tîrnova  raionul Donduşeni;
H. hirsutum L. şi H. tetrapterum Fries.   în rezervaţia ,,Codru” raionul Străşeni.
Analiza calitativă a flavonozidelor la speciile analizate de Hypericum, s-a realizat  prin
cromatografie pe strat subţire.
Soluţie  test:   soluţii  alcoolice  obţinute  din  părţile  aeriene  ale  speciilor  de  Hypericum
(tehnica  ca şi pentru dozarea flavonozidelor). Soluţie de referinţă: soluţii de 0,1% rutozidă,
quercetol, hiperozidă. Faza staţionară: plăci de silicagel.  Faza mobilă: acetat de etil: acid formic:
apă ( 85:10:15). Migrare: 10,5 cm. Uscarea plăcilor: 100-1050C  timp  de  10  min.  Detecţie:  se
pulverizează placa  cu  o  soluţie  de  10  g/l  reactiv  NEU  (esterul  acidului  difenilboric  cu
aminoetanol) în metanol şi apoi cu  soluţie 50 g/l de polietilenglicol 4000 în  metanol [4, 7].
După 30 min se examinează placa în lumină UV la 366 nm [10] .
Dozarea totalului de flavonozide la speciile studiate de Hypericum s-a efectuat prin tehnica
spectrofotomertrică în diferite componente ale părţilor aeriene: flori, frunze, tulpini, părţi
aeriene.
1g produs vegetal (probă exactă) mărunţit, trecut prin sita cu orificiile de 1 mm, se plasează
în balon cu dop rodat de 100 ml, se adaugă 50 ml de alcool etilic 70%. Balonul se cîntăreşte,
apoi se încălzeşte la fierbere, în baia de apă, la reflux, timp de 90 min. După aceasta balonul se
cîntăreşte şi se adaugă alcool etilic pînă la masa iniţială. Extactul se filtrează şi se răcoreşte timp
de 30 min (soluţie extractivă).
Prepararea soluţiei de analizat: 1 ml de soluţie extactivă se transferă întrun balon cotat de
50 ml, se adaugă 2 ml soluţie alcoolică de AlCl3 3%  şi se completează cu alcool etilic 95%
(soluţia de analizat A). Soluţia de referinţă se pregăteşte în felul următor: 1 ml de soluţie
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extactivă se transferă întrun balon cotat de 50 ml, se adaugă 2-3 picături de soluţie de acid acetic
şi se completează cu alcool etilic 95% pînă la cotă ( soluţia de referinţă A).
În paralel se determină absorbanta unei soluţii etalon de rutozidă.  0,025 g (probă exactă)
de  rutozidă se transferă într - un balon cotat de 50 ml şi se dizolvă în 30 ml de alcool etilic 70 %
la fierbere în baia de apă. Apoi se răcoreşte şi se aduce pînă la cotă cu etanol de 70% (soluţia A
de rutozidă). 1 ml soluţie A de rutozidă se transferă într-un balon cotat de 25 ml, se adaugă 1ml
de soluţie alcoolica de AlCl3 3% şi se aduce pînă la cotă cu alcool etilic de 95% (soluţia de
analizat a rutozidei B)). Soluţia de referinţă a rutozidei: 1ml soluţia A de rutozidă se transferă
într - un balon cotat de 25 ml, se adaugă 1 picătură de soluţie de acid acetic şi se aduce pînă la
cotă cu alcool etilic de 95% ( soluţia de referinţă a rutozidei B).
        Absorbanţa soluţiilor analizate să măsoară la lungimea de undă 412 nm, peste 40 min după
prapararea soluţiilor [10].
Rezultate şi discuţii
         În urma examinării cromatogramei se observă  prezenţa rutozidei (Rf=0,2) în extractele
hidro-alcoolice din părţi aeriene de H. perforatum L., H. elegans Steph. şi prezenţa hiperozidei
(Rf =0,57), quercetolului ( Rf =0,98) în părţi aeriene la toate speciile analizate. În urma analizei
cromatogramei se observă că culoarea spoturilor la lumina zilei este oranj. La lumina UV
spoturile, corespunzătoare flavonelor, fluorescează galben-portocaliu.
Fig.1  CSS  extractelor hidro - alcoolice  din părţile aeriene ale  4 specii de Hypericum:    A
– la lumina zilei; B - la lumina UV 366 nm: 1 - H. perforatum L., 2 - H. elegans Steph., 3 – H.
tetrapterum Fries., 4 – H. hirsutum L., 5 – hipericina, 6 – quercitolul, 7- rutozida, 8 – hiperozida,
9 – acid clorogenic.
Dozarea flavonozidelor s-a efectuat prin metoda spectrofotometrică. Rezultatele obţinute
sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1









părţi aeriene 5.58 3.7 2.86 4.31
flori 8.22 4.67 2.99 6.98
frunze 7.48 5.39 5.85 8.57
tulpini 1.53 0.36 - 1.44
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Din  datele  obţinute  se  observă,  că totalul  de  flavonozide  variază  în  părţile  aeriene  şi  în
diferite organe ale speciilor analizate.
         În părţile  aeriene totalul maxim de flavonozide (%) se observă la H. perforatum 5,58 %,
totalul minim se observă la H. hirsutum L. 2, 86 %. În flori  totalul maxim de flavonoide (%) este
la H. perforatum L., în frunze - la H. tetrapterum L. În tulpini la toate speciile analizate totalul
flavonoidelor este foarte mic.
Concluzii
1. Prin cromatografie pe strat subţire s-a demonstrat prezenţa flavonozidelor în părţile
aeriene ale speciilor analizate (H. perforatum L., H. elegans Steph., H. tetrapterum Fries., H.
hirsutum L.).
2. Flavonozidele sunt bine reprezentaţi din punct de vedere cantitativ în speciile de
Hypericum analizate: părţile aeriene -  2,86% - 5,58 %; flori - 2,99% -8,22%; frunze - 5,39 -
8,57%, tulpini - 0,36% - 1,53%.
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GLICOZIDE STEROIDICE ACILATE IZOLATE DIN BULBII LILIUM HENRYI
BAKER
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Summary
The steroidal acylated glycosides from the bulbs of Lilium henryi Baker
The  acylated  lilionines  G,H,M  and  N  were  isolated  from  the  bulbs   of Lilium henryi
Baker  and  the  compounds  to  be:  (G)  3-O-[α –L  -  rhamnopyranosyl  (1→2)]   -  O  –  β-  D  –
glucopyranosyde-(25R)-spirost-5-en-3 β, 27-diol-27-O-[(S)-3-hydroxy - 3-methylglutaroyl], (H)
3-O-[β-D-glucopyranosyl (1→ 4)] -O- β-D-glucopyranosyde-(25R) – spirost - 5-en-3 β, 27-diol-
